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A lot of complicated collaboration should be done by people concerned in the 
manufacturing processes of ETO (Engineering to Order) companies, such as 
shipbuilding, power transmission and distribution, etc. Meanwhile, the managers need 
to do a lot of heavy work of planning, organizing and coordinating to achieve the 
goals of operations. Toward today’s dynamic demand and more and more competitive 
market, the complication of ETO operations becomes the trend. What is focused in 
this disquisition and challenges the ETO manufacturing managers is how to find the 
best result by trading off amongst cost, quality, delivery reliability and service, so that 
all the activities concerning ETO can match the company’s operations strategy. 
Based on the research to the production practice inside ABBILX ( ABB Xiamen 
LV Equipment Com. Ltd), the ETO operations under multi-project circumstance is 
researched and summed up in the following text on the two areas –  methods and 
technologies for ETO operations, including the suggestion on some questions to 
further study. 
This disquisition includes the following 3 chapters, 
Chapter 1, research background and purpose, ABBILX’ general situation is 
introduced as viewed from the LV switchgear market, and the research objects and 
approach is stated. 
Chapter 2, combined with ABBILX’ successful stories, methods for ETO 
operations is researched on the areas of operations strategy, project management & 
matrix organization, management across project and function, and project 
management is especially emphasized and linked up with the excellence of ETO 
operations. 
Chapter 3, based on the cases happened in ABBILX, application of operation 
technology is introduced step by step, including capacity planning and the calculation 













multi-project management information system in the future by analyzing the problems 
existing in current one in ABBILX. 
In addition, two questions concerning ETO operations are shown in the closing 
lines for further discussion. 
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1.1 研究背景和目的  
对于什么是企业的目标一直存在着争论，有人认为是利润最大化，有人认
为是股东利益最大化，最新的一个观点是使利益相关者（stakeholder）价值最大

















做为 ABB 集团在华投资并控股的子公司，ABB 厦门低压电器设备有限公司
（以下简称 ABBILX 公司）通过将近 12 年的发展，现已成为 ABB ATLV（自动
化低压产品）在中国最重要的生产基地和其中 MNS 低压开关柜系统的销售中心。























(1) 通过对 ABBILX 公司运营管理模式历史发展的回顾与分析研究，阐述
矩阵型组织和项目管理在按订单设计和制造的运营管理中的重要作
用。 





1.2 ABBILX 公司概况 
ABB 集团成立于 1988 年，由瑞典阿西亚公司（ASEA）和瑞士布朗.勃法瑞
公司（BBC Brown Broveri）合并而成。阿西亚公司的历史可追溯到 1883 年，而
布朗.勃法瑞公司则成立于 1891 年。 
ABB 总部设在瑞士苏黎世，ABB 的股票在苏黎世、斯德哥尔摩和纽约的证
券交易所上市。 




集团的业务遍布全球 100 多个国家，拥有员工约 104,000 人。ABB 每天生产和发
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和服务的核心特质。 
在中国，ABB 集团拥有全方位的业务活动，包括制造、研发、销售和服务
等，雇佣了 8,000 多名员工，成立了 25 个独资和合资企业，和遍布全国 30 个城
市（包括香港）的销售与服务网络。 
ABBILX 公司于 1994 年成立于厦门，是 ABB 集团在华投资并控股的子公司。
ABBILX 公司在业务和区域上受 ABB 集团自动化产品总部自动化低压产品部和
ABB 中国有限公司（CNABB）的双重领导。 
ABBILX 公司主要业务包括：制造和销售符合 ABB 全球标准的 MNS 低压
开关柜和部分智能元器件的本地开发，以及制造和分销引进意大利 ABB 技术的
低压空气短路器（ACB），并为客户提供全方位的基于 ABB 标准的本地化服务。 
经过 11 年的快速发展（参见图 1－1:ABBILX 营业收入发展图），ABBILX
公司现已成为 ABB 集团最大的成套开关柜系统的制造基地。 
 










（包括 MNS 开关柜和 ACB 空气断路器业务，2005 年 1.07 亿美元的营业收入包含来自 MNS 的 5.2 千
万美元） 
资料来源：厦门 ABB 低压电器设备有限公司介绍，内部资料，2006 年 3 月 
 



























1.3 行业背景与 ABBILX 的市场地位 
ABBILX 公司的业务在我国处于低压电器行业。低压电器是用于交流电压




过低压电器分配使用的。每增加 1 万 kW 发电设备，约需 4 万件左右的各类低
压电器元件与之配套。在工业自动化系统中，也需要由低压电器构成的各种控制
屏、控制台、控制器等。  
至 2005 年，据 ABBILX 公司的相关调查，全国整个低压开关柜的市场总容
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资料来源：厦门 ABB 低压电器设备有限公司市场报告，内部资料，2006 年 3 月 
 
低压开关柜的市场容量与国民经济的发展对电力的需求是紧密相连的。据
测算从 2008 年到 2010 年全国发电量年均增幅将在 4．5％左右，年均增发电量









2005年低压开关柜系统市场总值为：1,331 MUSD, 3000 多厂家参与竞争








施耐德德  OEM产品占 4%



































(1) ABBILX 公司按订单设计和制造的运营管理模式。 































































(2) 电气回路按客户需求和 ABB 相关设计规范进行设计和元器件选型，设
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